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1 Analyse des décorations architecturales du temple d’Allat. Elles témoignent d’un mélange
d’éléments d’origine classique, orientale et de tradition locale. 
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